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ABSTRAK 
 
Widya Puspaningrum. Perbedaan Tingkat Kejenuhan Belajar Ditinjau dari 
Status Siswa yang Tinggal Bersama Keluarga dengan Siswa yang Tinggal di 
Asrama Kelas XI MAN 1 Surakarta. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat 
kejenuhan belajar ditinjau dari status siswa yang tinggal bersama keluarga dengan 
siswa yang tinggal di asrama kelas XI MAN 1 Surakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif komparatif. Populasi penelitian sejumlah 280 siswa dengan 
sampel sebanyak 112 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
instrument berupa angket kejenuhan belajar. Hasil analisis diuji dengan uji t test 
menggunakan aplikasi SPSS 17.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat 
kejenuhan belajar ditinjau dari status siswa yang tinggal bersama keluarga dengan 
siswa yang tinggal di asrama kelas XI MAN 1 Surakarta. Sekolah dan orang tua 
hendaknya ikut berpartisipasi secara aktif menciptakan suasana yang kondusif 
bagi siswa untuk mencegah permasalahan kejenuhan belajar. 
Kata kunci: kejenuhan belajar, siswa asrama, siswa bersama keluarga 
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ABSTRACT 
 
Widya Puspaningrum. K3110069. THE DIFFERENCES OF BURNOUT 
LEVEL BETWEEN STUDENTS WHO LIVE WITH FAMILY AND 
STUDENTS WHO LIVE IN BOARDING HHOUSE IN MAN 1 SURAKARTA. 
SEBELAS MARET UNIVERSITY OF SURAKARTA. Thesis, Surakarta : 
Teacher Training and Education Faculty, July 2017. 
This study was aimed to find out wether any differences of burnout level 
between students who live  with their family and students who live in boarding 
house in MAN 1 Surakarta. This research was descriptive quantitative research. 
Population of class XI were 280 students with the sample consisted of 112 
students. The instrument for collecting data was questionaire of burnout. The data 
were analysed with t test with help of SPSS application version 17. 
The result of this research showed that there was no difference of burnout 
level between who live with family and students who live in boarding house in 
MAN 1 Surakarta. School and parents should actively participated creating an 
condusive atmosphere for students in order to prevent any burnout problem. 
Key words: burnout, boarding students, students who live with family 
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MOTTO 
 
Barangsiapa keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah, hingga ia 
kembali. (HR Tirmidzi) 
 
You can’t always be taking care of others, somedays you need to take care of 
yourself too cause you burn out. (Anonim) 
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